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... THEN THERE 
WAS THE CLASS OF 
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Margie Abreu Michael Aigner Mary Alexander 
Dianne Amort Danielle Amyot Jeanne Arthur 
Anne Bachtler Anna Bartel Margaret Battaglia· 
Mary Ellen Behan Kathleen Bell Renee Beran 
; 
Paula Bergin Bonnie Boisseau Alyce Brancati 
Brooke Brownyard Barbara Buckley Ricarda Bustamante 
.. 
'• 
Anne Byrne Susan Callahan Anne Champlin 
f 
JoAnne Citta Colleen Comiskey Joan Coyle 
Carlos Delgado Tawny Depweg Mary DeVoe 
, 
Marie DeWinter Douglas DiNicola James Douglas 
Catherine Doyle Kathleen Doyle Marcia Dunn 
I 
Marie Claire Dwyer Carroll Elias Nora Fanelli 
I 
Patricia F ars.aci Jane Ferlaino Carole Ford 
Patricia Foy Sandra Frick Lisa Gang 
Karen Gordon Jean Gott Margaret Graham 
' Maria Guirola Oveda Hagans Ellen Helgesen 
Patricia Herbert Mary Beth Holroyd Maureen Hughes 
Linda lannarelli Ivonne lsea Leroy Jameson 
Dianne Kane Joan Kenim 
( 
Kathie Kellogg Marie Kennedy 
Julia Kimm Barbara Koehler 

Elizabeth Lake Mary Landen Joan Losito 
Barbara Louisot Aileen Macek Patricia Macinnis 
Deidre Magner Sally Manning Marsha Martin 
Mary Martin Jane Maura Patricia McCormick 
I 
( I 
Frances McGrath Mary Anne McMahon 
Margaret Miklozek Joann Montanaro 
I 
Gail Murphy Joann Murphy 
I 
Marikay Murphy Coleen O' Brien 
Char O 'Malley Barbara O'Neill 
Annette Paluska Alan Patriani 
Susan Pearl 
Christine Pinda 
Michele Platt 
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Jean Perciva I 
Laurie Platt 
Joseph Plunkett 
\ 
Mary Beth Purcell Elizabeth Radicchi 
,/ 
Anne Radigan Pamela Reiss 
' 
Barbara Reynolds 33 Stephanie Ricker 
Sally Ridgely Elizabeth Saur Bonnie Schreiber 
I 
Elizabeth Schuyler Frances Sherer Constance Shoemaker 
Mary Sosnowski Susan Stanton Maria Stipa 
Janet Strabbing 
Denise Thomas 
Mary Eve Towey 
,, 
, 
Eileen Sweeney Maureen Sweeney 
Marni Thornhill Maria Torres 
Susan Tumbusch Patricia Van Horn 
- I 
Joanne Vanore Michelle Venteau 
Elizabeth Wahl Barbara Waling 
Beth Ellen Walsh Patricia Walsh 
Jean Wands Jane Watt Carol Wattiker 
Patricia Weinstein 
Mary Jane Wich Terese Williams Donna Zygiel 
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GOOD LUCK ! 
MA~Y DEYCE 
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. . . . . . . . . TO THE CLASS o~ 71 
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Top: 
Jim Cassidy - Vice-President 
John Darrah - President 
Bottom: 
Terese Bynum - Secretary 
Boo Ford - Treasurer 
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B6ttom nn 
.(:onnelly, Heidi M~l\IHi!~.-.J~ 
Sharon Graiff, Karen Ku 
Janet Galbreath lop Di81fJ'*I 
Marcie Artman, Robin ~llltlll~ 




Bottom Manda Rountree, Adriana Molina, Tricia \.\Jgu p.i 
Nussbaum, Diane Rawdanowicz, Jamie Orlowlti 'vl1dcll1 I 
malley, Merc~.s: Valdes, Sue Greider, Clair \\'.ilker Ne-•:~u~ 
lunTI. L irrPt a ~ch Top l}'nn Gibbons, Diani'! r hr 
\ anore J m tlP Sar;nn. Bob Calder 
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SUE ELLEN SMITH 
Students Activities Director 
52 
STUDENT GOVE RN 
Tennis Team Kneeling Dorothy Ford, Linda Buk, Marni 
Thornhill, Rita Fioretti, Carol Ford, Anne Byrne. Standing : 
Candy Jordan, Jemette Sarson, Annette Paluska, Astrid 
Surbeek 
J 
YEARBOOK 
Sitting Stephanie Ricker, Kathy Doyle, Danielle Amyot, 
Maria Stipa (EDITOR), Maureen Noonan, Mary Lou 
Purcell, Jane Watt Standing Ginny Alexander, Char 
O'Malley, Carole ford, Kathy Kellogg, Jane Heyer, Boo 
Ford, Mary Kay Allan, Barb Buckley, Marsha Martin, Jean 
Gott 
Phi Theta Kappa 
Sitting Lynn Moran, Danielle Amyot, Jackie Smith, Laurie Platt, Colleen 
Comiskey, Sally Manning, Marsha Martin, Marie DeWinter, Kathy Bell, 
Trish Herbert. Standing Mary DeVoe, Joann Murphy, Carole Ford, Mary 
Jane Wich, Leroy Jameson, Maria Stipa, Miss Wershoven (MODERATOR), 
Anne Radigan, Jean Arthur. 
Sophomore Class Officers 
Sitting 
Marni Thornhill - President 
Kate Doyle - Vice-President 
Standing 
Betty Ann Schuyler - Treasurer 
Mary Devoe - Secretary 
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SISTER DE LA CROIX 
President 
58 
MR. FRANCIS BRENNAN 
Vice-President 
DR. JUSTIN STEURER 
Academic Dean 
MRS. PRATT 
Guidance Counselor 
MR. NEIL FORBES 
Treasurer 
SR. RICHARD MARIE 
Registrar 
SISTER JOHN BOSCO 
SISTER MADELEINE 
MR. La BONTE 
60 
DR. DELGADO 
MRS. WEITZEL 
MRS. SCHACK 
MR. WOHLGEMUTH 
DR. WIXTED 
61 
MRS. D'ANTONIO 
MR. MOQUIN 
MRS. ORCUTT 
MR. KUSNIR 
MR. RANSPACH 
62 
MISS SAN JUAN 
MR. WELDON 
MR. MANIKAS 
MISS KELl:~YER 
MISS CHURCHILL 
MRS. WRIGHT 
63 
MRS. KOSER 
MR. MOONEY 
MR. FLYNN 
64 SISTER REGINA 
FR. TOTTY 
.. 
MR. De LORME '.· 
MR. BELFORD 65 
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70 
71 
It was a choice, 
we each made 
"TO COME HERE." 
Some came here cJ c r 
others came 
and n_~l~qliJ 
ave Wft, 
not onl 1n height, 
but in LIFE' 
eave 
ow po ssing an opinion about LfFE 
c have realized, .tMt' tnir fife 
"ls "~t we malc:e It" 
fr u ly searching lor omt>one's hM)d 
o e tan clasp it .tfl -0urs - t1Qd; ~igh -
1
• e 1ust for a · ·~ .. 
'nOI forev r . 
an lieva Flondi lo 
For anothe( road, 
which tea to anotbttr place . 
Stopping o t n ... Remembering .. 
Exactly what, We did here? 
MARY DeVOE 

